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В навчальному посібнику розглянуто питання  правового регулювання туристської діяльності, що включає класифікацію та характеристику  нормативно-правових актів, які регламентують діяльність в сфері туризму, правовий статус державних органів з регулювання туризму в Україні, правовий режим міжнародної туристської діяльності, правове регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму, правові аспекти захисту прав суб’єктів туристської діяльності, а також питання юридичної відповідальності за порушення у сфері підприємницької діяльності.


В учебном пособии рассмотрены вопросы правового регулирования туристической деятельности, которые включают классификацию и характеристику нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере туризма, правовой статус государственных органов по регулированию туризма в Украине, правовой режим международной туристической деятельности, правовое регулирование предпринимательской  деятельности в сфере туризма, правовые аспекты защиты прав субъектов туристической деятельности, а также вопросы юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности.
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